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PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN 
SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA* 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Pengaruh Kualitas 
Pelayanan Lembaga Amal Zakat (LAZ) Terhadap Kepuasan dan Loyalitas 
Muzakki adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan 
belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber 
informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak 
diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam 
Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.  
Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada 
Institut Pertanian Bogor. 
Bogor, Agustus 2016 
 
Sutomo 


















*Pelimpahan hak cipta atas karya tulis dari penelitian kerjasama dengan pihak 



















© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016 
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 
 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan 
atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, 
penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau 
tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan 
IPB 
 
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini 
dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB 
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Magister Manajemen  
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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas 
segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang 
dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Desember 2015 ini ialah 
kualitas pelayanan Lembaga Amil Zakat, dengan judul Pengaruh Kualitas 
Pelayanan Lembaga Amil Zakat Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Muzakki.  
Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr Mukhamad Najib, STP, 
MM dan Ir Setiadi Djohar, MSM, DBA selaku pembimbing, Bapak Dr Ir 
Kirbrandoko, MSM dan Ibu Dr Ir Lilik Noor Yuliati, MFSA yang telah banyak 
memberi masukan dan saran. Di samping itu, penghargaan juga penulis 
sampaikan kepada Bapak Agung Notowiguno beserta staf dari LAZ Nasional 
PKPU serta tim relawan PKPU Yogyakarta yang telah membantu selama 
pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, 
istri dan seluruh keluarga tercinta atas segala doa, dukungan dan kasih sayangnya. 
Tidak lupa juga terima kasih untuk rekan-rekan dari angkatan EK 14, program 
manajemen syariah SB IPB atas bantuan dan dukungannya. Semoga Allah 
subhanahu wa ta’ala membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. 
Semoga karya ilmiah ini bermanfaat. 
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